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Afghanistan er stadig i krig. Midt i erkendelsen af og forberedelserne til, at Danmark er v ed at
afslutte størstedelen af sit militære engagement i den krig, der har v æret den mest
omkostningsfulde siden 1 864, og midt i ov erv ejelserne om hv ilken form Danmarks
fremadrettede og i hov edsagen civ ile engagem ent skal hav e, er det v ærd at huske sig selv  på,
at konflikten ikke er ov erstået.
Krigen i Afghanistan er en politisk konflikt som finder sted med militære midler. Selv om de
internationale sty rker nu er ov ergået til en støttende rolle, finder der stadig slag sted, soldater
risikerer liv et og nogen mister det. Den afghanske hær er altså stadig rigtigt i krig.
Det ligger i kortene, at der v il komme en eller anden form for politisk løsning - et kompromis
mellem Taleban og Kabul-regeringen. Men det politiske rum for den løsning v il i høj grad v ære
determineret af udv iklingen på slagmarken.
Krigens midler og logik bliv er ikke irrelev ant, efterhånden som NATO's ISAF-sty rke trapper
ned og efter planen forlader landet med udgangen af 201 4. Derfor er det v igtigt fortsat at
interessere sig for sikkerhedssituationen og for udv iklingen i den militære del af den samlede
indsats, som tæller som strategisk ov erfrakke på det internationale bidrag til et ny t
Afghanistan.
Ma g t ba l a n c e er  a fg ør en de 
Hv ad skal man så særligt holde øje med? Basalt set er det, om der kommer en gentagelse af
situationen i Vietnam, fra de am erikanske sty rker trak sig ud, til Nordv ietnam v andt
kontrollen med sy den.
Udov er den oplagte parallel til v estlige stormagters retræte er der selv følgelig også mange
elementer, der gør, at de to situationer ikke er sammenlignelige. For eksempel er Taleban ikke
en enhedsorganisation som den nordv ietnamesiske hær v ar, og det er heller ikke en
organisation, der er i stand til at kæmpe konv entionelt, som den nordv ietnamesiske hær
kunne. Efterspillet v il altså få en anden form .
Men scenariet m å v ære øv erst på listen ov er mareridt i Pentagon. For når alt kommer til alt,
kan en politisk løsning kun etableres, hv is der som minimum er en form for balance i
magtforholdet mellem de stridende parter.
Når v esten trækker sine militære sty rker ud, er det altså med den klare forudsætning som
baggrund, at de afghanske sty rker forv entes at kunne klare ærterne selv . Vestlige bidrag i
form af såkaldte kritiske ’enablers’ - fly støtte, logistik med v idere - kan hurtigt bliv e
ubehageligt genaktualiserede midt i et v estligt fokus, som trækker i retning af det civ ile. Men
krigen er ikke forbi. Det er en risikabel strategi at planlægge som om, den v ar det.
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